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ACKNOWLEDGEMENTS
ORGANISING COMMITTEE
Chair
Kwun Fong, The Prince Charles Hospital, Chermside, Queensland
Co-Chair - Local Organising Committee
Jeff Bowden, Flinders Medical Centre, Bedford Park, South Australia
Lung Foundation - Lung Cancer Consultative Group (LCCG): Members
David Ball Nico van Zandwijk Eddie Lau
Rayleen Bowman Peter Cole Lou Irving
Matthew Peters Bruce Robinson Paul Mitchell
Jane Ingham Nick Pavlakis John Litt
Caitlin Broderick Linda Christenson
Adelaide - Local Organising Committee
Peter Allcroft Sonja Klebe Craig Jurisevic
Sharon Reinbrecht Martin Borg
Ken Pitman Chris Karapetis
ANZ-LCNF Lung Cancer Workshop
Sharon Reinbrecht Caitlin Broderick
Elizabeth Zwart Peter Casey
Avis Glenn Nathan Ward
Catherine Weaver Jo White
Leanne Setford Maree Oborn
Scientific Abstract Review Committee
Paul Mitchell Lou Irving Malcolm Feigen Craig Lewis
Nico van Zandwijk Andrew Davidson Nick Pavlakis Eddie Lau
Matthew Peters David Ball Sharon Reinbrecht Renae Grundy
Sonia Klebe Caitlin Broderick Ian Stubbin Peter Allcroft
Craig Scharf Gary Pratt Michael MacManus Emily Stone
Haryana Dhillon Gavin Wright Christine Cocks Belinda Clarke
Alexander Dobrovic Mary Duffy Michael Boyer
The Australian Lung Foundation
Glenda Colburn Conference Manager
Karen Lather Conference Project Officer
Kerrie Callaghan Conference Assistant
ALCC Conference Blogger
Matthew Links
Cancer Australia
INTERNATIONAL KEYNOTE SPEAKERS
The Australian Lung Foundation would like to extend a special thank you to the International 
Keynote Speakers who generously gave their time and shared their knowledge and experiences 
with ALCC delegates:
Federico Cappuzzo - Italy Liz Darlison - Leicester Peter Goldstraw - London
Pasi Janne - Boston Mark Kris - New York Stephen Lam - Vancouver
Sai-Hong (Ignatius) Ou - California Suresh Senan - Amsterdam Mark Vincent - Ontario
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